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Ülkemizde birçok konuda çok de¤erli çal›ﬂmalar yap›l-
makta ve sayg›n dergilerde yay›nlanmaktad›r. Buna
ra¤men epidemiyoloji alan›nda yeterli çal›ﬂma bulun-
mamakta, yayg›n ve geneli kapsayan veri tabanlar›
oluﬂturulamamaktad›r. Hastal›klar›n görülme s›kl›¤›,
demografik özellikler, kullan›lan tedaviler, tedavilerin
yan etkileri, remisyon süreleri, malin hastal›klarda sa¤-
kal›m süreleri ile ilgili yeterli say›da hastayla yap›lm›ﬂ
çok az çal›ﬂma bulunmaktad›r. Bu verileri elde etmek
için düzenlenen çal›ﬂmalar genellikle çok az hastay›
kapsad›¤›ndan tart›ﬂmaya aç›k geneli yans›tmayan so-
nuçlar ortaya ç›kmaktad›r. Bu eksiklik sadece derma-
toveneroloji dal›nda de¤il tüm t›p branﬂlar›nda hisse-
dilmektedir. Gerçek epidemiyolojik çal›ﬂmalar yapabil-
mek için geniﬂ zamana, e¤itilmiﬂ, yeterli say›da elema-
na ve zengin bütçelere ihtiyaç vard›r. Bu nedenle de
tarama çal›ﬂmalar›n›n gerçekleﬂtirilmesi oldukça zor
gözükmektedir. Ancak, Türkiye’nin farkl› bölgelerin-
deki kliniklerimize baﬂvuran hastalar›n bir kay›t siste-
mine dahil edilmesi ile veri tabanlar› oluﬂturulabilir.
Bu tür kolektif çal›ﬂmalar›n düzenlenmesinde de der-
nekler aktif rol oynayabilir. Dernekler, çal›ﬂma grupla-
r› oluﬂturarak veri tabanlar›n›n meydana getirilmesine
katk›da bulunabilir, farkl› hastal›k gruplar› ile ilgili ta-
n› ve tedavi rehberlerinin geliﬂtirilmesine, tedaviler s›-
ras›nda ortaya ç›kan yan etkilerle ilgili raporlar›n ha-
z›rlanmas›nda rol oynayabilir. 
Deri ve Zührevi Hastal›klar Derne¤i 2006 y›l›n›n son
aylar›nda mütevazi biçimde çal›ﬂma gruplar› oluﬂtur-
maya baﬂlam›ﬂ ve ilk olarak “Psoriasis Çal›ﬂma Gru-
bu”nu hayata geçirmiﬂtir. Ülke çap›na yay›lmadan
önce ‹stanbul ve çevresindeki illerde çal›ﬂan meslek-
taﬂlar›m›z gruba dahil edilmiﬂ ve projenin fizibilitesi
s›nanm›ﬂt›r. Yo¤un u¤raﬂlar sonucu oluﬂturulan bilgi-
sayar program› süreç içinde kullan›ma aç›lm›ﬂ ve de-
neme sürecinde programdaki eksikler giderilerek bir
kay›t-takip sistemi oluﬂturulmuﬂtur. 
“On-line” kay›ta dayal› sistem, takipler ve takip s›ra-
s›nda ortaya ç›kan hastal›klar›n, tedavi yöntemleri-
nin ve bu tedavilerin yan etkilerinin kayd›na da ola-
nak sa¤lamaktad›r. Program›n uygunlu¤unun kan›t-
lanmas› ile grup geniﬂ kat›l›ma aç›lm›ﬂ ve bugün iti-
bar›yla Türkiye’nin büyük bir k›sm›na yay›lm›ﬂt›r. Ça-
l›ﬂma grubunun katk›lar› ve emekleri sayesinde kay›t-
l› ve takipli hasta say›s› 2500’e yaklaﬂm›ﬂ ve gerçek bir
psoriasis kay›t sisteminin oluﬂmas› do¤rultusunda
önemli bir ad›m at›lm›ﬂt›r. Bugün 2500’e yak›n (2374)
hasta kayd› ve bu hastalara ait 3966 takip dosyas› ile
PSR-TR ile ifade etti¤imiz Psoriasis Çal›ﬂma Grubu ka-
y›t sistemi baﬂlang›ç aﬂamas›ndan geniﬂleme ve geliﬂ-
me aﬂamas›na geçmiﬂ durumdad›r. Daha sonra haya-
ta geçirilen Dermato-Onkoloji grubu da uzun u¤raﬂ-
lar sonucu kay›t program›n› oluﬂturmuﬂ ve ilk etapta
melanom hastalar› için sistemi kullan›ma açm›ﬂt›r. K›-
sa sürede melanom kay›t sistemine 200’e yak›n has-
tan›n kayd› girilmiﬂtir. Çok yak›nda kütanöz lenfoma
kay›t sistemi de kullan›ma girecektir. 
Bu örneklerden de anlaﬂ›laca¤› gibi derneklerin bu
tür kolektif çal›ﬂmalara öncülük etmeleri ulusal veri
tabanlar›n›n oluﬂmas›nda son derece önemli gözük-
mektedir.
Birlikten kuvvet do¤ar sözünün do¤rulu¤unu bir 
kez daha ortaya koyan bu tür çal›ﬂmalar›n artmas› 
dile¤iyle. 
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